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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ ДОГОВОРОВ 
В Отче11ном док.ладе ЦК КПСС XXV съезду партии отмеча ­
л.осъ: ·«Уапех науч1но-тех,ничеекой ·р_еволюции, С.(~ ()л а г.отпорно.е iВОЗ ­
дейст:вие на IЭiюномику, на \В>ое .стороны ж·и зни об ще ·tюа не ·могут 
бы11ь обе.спечены усилиями толь·ко научных работ 11111Ш11. Нее боль­
шую ро.ль приоб1ретает •во1влече•ние 1в э·11от исто,рн'J 'lЖO I 'O значения 
процесс всех участников общественного произво; (С' I' I\ ; 1 , ll l'l'X :те ньс13 
хозяйственного механизма» { 1, с. 48,]. В этой с вн : ! ll Ol\ '1'11 ()р,,с ,ш й 
(1976 г.) Пленум ЦК КПСС на основе анализа cyщt•,t:T I IY IO II\11'\ свн­
зей науки rC производством наметил пути IИХ дaлiЬJ-I CЙIIH' I ' O l'OIII'P III l'll · 
ствования. 
В осуще·с11влелии пос11а!Вленных задач rpaжл.a ll l'll\0 iip ; i i\O III >IМ 
д:ог.01вqрам лринадлежит осно·вная роль - обеопечиТI, ('щ 1 : t1. II ;IY' I-
ныx уЧJреждений •С прrомышленными :предприятияrми. ()д, ll :lll \ o н ор­
мы 1пра1ва еще не 1В полной мере регулируют uюзни·кающ1ц OI'I IOIII<'-
ния. Ос)'lществл·ена, например, правоная ·регламентаrцнп JlOJ'0110p 111 >1·-c 
ОIТНО:ШеiНИЙ, ВОЗНИКrа!ОЩИХ В •СНЯЗ'И С ПpOeKTHO-ИЗЫCIO I "!'l'.ll l •il'I I(I IMJ-1 , 
научно-исследовательскими, опытно-конструкторrсю1ми " 'f'l' ,х 110.11 о ­
гическими работами, а также работами в ·области пay'III O · Tl 'X IIIIlll'· 
екай инфqрмаlilии [ ·см: 8, с. 416; 9, с. 583]. YperyлнjiOBi! lll > l TllrfiOIII>IM 
ДОГОI!Юр·О:М ОТ.НОШеНИЯ, В>ОЗНИКаЮЩИе IB ОВЯЗИ С .JIOj) C)(<I•'Il'i'l II <IY 'IIIIO· 
ТеХНИЧе•СКИХ ·ра.зрабОТО:К И 'ОПЫТОМ И'Х ИCП OJirbЗOBiiiiiiH / СМ . : f>,c 25/. 
1В ЮрИДИЧеСNОЙ ЛИТератур.е ДО:ГОВО•РЬI ,p<tc ' Mi 1Tp1111<1IOIT\I rl((l!< 
особый тип договора подряда i [см. : 19, с . 15J IIJiill ycJIYI ' 1 см.: 4, 
с. 3'1-37]. Однако обходя·т •М•Jлчанием во1п,р с о Юj)IIJ\II'It'CU< o i ·, I\СЛИ 
(результ·ате) отмеченных до!Го.вороrn . 
Из1Вестно, что 1по догов01ру 1подряда л< з ака •tiJ·J<y J!Срс·ходит пра­
во ·Со6с11венности (()lперати:вного упр а,вл енин) на .результаты рабо­
ты подрядчш<а [ •см.: 12, с. 57] . Действующим нормативным акто•м, 
рег.ламентирующим создание научно -тех IIИI'I ских результатоn, 
преДусматривается фактическая п ер IOI'Iil научно-технических 
материалов без правомачий на резут,таты работы исполнителя. 
Соглашения не могут paccмaтpi t\3 CITI,cн и как договоры услуг. 
Дело .в том, что процес.с производс ·лnа и nотребления услуг осу­
щес11вляе11ся од;нонреме.нно, !Поэтому отсу11с11вует о~бо.собленный от 
уолуг материально~вещаый nродужт 1'\)уда, т. е . резулытат услуги 
не 'может rбыть накоплен, в ·то :в р м н .как :результат работы иопоk 
нителя может 'н.ака.плива11ься и одновременно по•требляться . 
0'Гсу11ствие юридической цели n договорах резонно объя·сняет­
ся <(совпадением при coци aJIJ I З Me общес'Гвенных потребностей 
с 1режимом, ·вытекающим из своikтш самого объекта» [ 1 О, с. 57], 
нли тем, что «научная инфор манrия - о.бъеi<т общественной ·со6ст­
'13·енности» [17, 'с. 31 ] . Поэтому, пишет В. А. До.зорцев, «'В условиях 
z:оциализма в.ообще не правомерно ставИ'11Ь !ВОпрос о •правах <Ка1КJ­
rо-л.и6о субъекта 1на идеи . Можно гов.орить лишь о 1Пра1воном режи-
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ме этого . объекта» [10, с. 58]. Ныне дейстnующий правовой ре жи"vr 
полученных ,н аучно-технических .достиж с ннii т а ков , что позволяет 
их безвозмездное нстользование псем и 11p C J l llJ1II Я TII ям и и орган иза ­
циями народного ': озяйства. 
Раз·витие нау чн.о-тсхничсской peвoЛJO iliiii 11 ,рив·ело к появлению 
у научного пр о 11ЗвоД;ст.ва ~новых фyHII\II. IIi .l, а нм енно- фуннщиii 
активного участш1 IЗ освоении нayчнo -тc x llll' lt' C I\OI 'O рсзультат :::t про­
<мышленностыо. В их содержа·ние ;входllт 11ри о11особл сние научно­
'I'ехнического рс :1ультата ·к оовоению пр о 11 :! 1J<щс·рвом, 1·1 пепооре,дст­
венное участ11 с ,н а учных организа·ций в <J11работкс и палаживании 
производс1$а. Эти функщии орга:низаuи 11 выполняют ·к а ,к п,ри пе.р­
вичном освое1 111 Н, так и при широкой реализации резул ьтатов 
научных иссJ I СJlОВаний :в I-щродном хозяйе11ве. Уча·стие научных 
ор.ганиз ац11i.1 · в оовоении н использовании научных резул·ытатов 
возможщ) 11 р 1 r 11 аличии необходимvй материалыю-техви"Чеокой 
и .научноГ1 базы. С э'Юir цел ью пост.а н.овление ЦК КПСС и Со·вета 
Министров ССС Р «0 '11 С р011риятия·х по повышению эффекти•вностн 
работы н ay'l'lil>ll .\ opгa llll : ! <ll\lli.l н ус·корению испол·ьзован ия в народ­
ном XOЗЯi'l·CI'BC ) lOCT IIЖ L) ; IHi 'l l! ;ly,KI·I 11 ТеХНИКИ» [ом.: 9, •С. 417) обяза­
ЛО миннстсJХТП(I 11 . oC Jl'1M cтв; l ССС Р и ·СОветы министров союзных 
:республик ·обес 1r с •JJпь "" У 'lllо - щ·спед•О!13ательекие и.нституты , выс­
шие учебные заiЗедсllия 11 • IIJH' J lllpнятия эк,слерименталь'ными rбаза­
ми (опытными ycтa :IOI Jil ( , ; IMII , ,· тс ндами и 'П!р.) для осуществлени"l 
m1рове,рки ·результатов н ;lY' I!IЫ x исследований и конструкто,рских 
разработок в срок ll l' более одного года. Участие научных о:рга!Ни­
заций ·В освоении 11 I! С t!Ользовании оезул.ьтато1в 'Наvчных и.сследо­
ва.ний обу.словлено эко 11омичеекими Интересами 'как· за1казчика (по 
)I;ОГОВ:)ру), та ·К И ·СОI\И 3Л IФСТИЧеС'КОГО О.бЩССТВа IB IUeЛOM. 
Практика показала, что научные организации, участвуя в О>С1НО­
ении .кoircPp J'I I~ций и технологичеоких процеосов, мо.гут ·обе.слечить 
mроизводс-тзу достижение обусл·овлен.ного эффекта ;В ·Соответству­
ющие CfiOKJI и ,с меньшими затратами. Дело в том, что .затраты на 
оовосн11 с во МIНого раз превышают затраты на исследования. Так , 
по да нным, приведеиным Г . А. Лахтиным, расходы на освоение могут 
пр ев ы ш ать з атраты на исследования от 46 до 780% 1[ см.: 14, с . 22]. 
Уча·стие научных организаций благоприятно влияет на ~преодо­
лени е пр.ом ышленно;::тью трудностей освоения резул.ьтато,в науки. 
Существуют различные ор.ганиза1uионно-право.вые формы обеспе­
чения участия а:р,гаю!заций ;науки в освоении резуль·тато'в ис·следо­
ваний. В одних случаях они объединяются с промышленными 
предприятиями, образуя научно-производственный комплекс, опре;~ 
деляющий форму и содержание правовой связи. Последняя 
(в форме зшказа) обеспечивает участие .научных организаций 
,в освоении [см.: 6, с. 8]. В .11.ругих случаях на основе ,договоров 
:уча·стие ·в освоении обеспечивается путем стимулир01вания научных 
организа'ЦИЙ. о 
Деятел ыность •научных ор.ганизаций .в освоении С·)Здаваемых 
ИМИ ДOCTII iК6НИЙ лривела К ВоОЗНИIКНОIВеНИЮ НОВЫХ Э!КОНО>МИЧеСКИХ 
от:ношеi111i .1 между наук.ой и mроизводст.во.м, что с необходимо·стью 
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выз'вало 'предоста•вление вышеу,казанны~1 организация~ опреде­
ленных пра•вомочий. Их соде,рж а·ние .заКJреплетю в лостановленютх 
ЦК КПСС и Совета Мннистрав СССР «0 ~мероприятиях по П-О'В'k 
шению эффеК'тивности работы научных организаций и ускорению 
использования в народном хозяйстве достижений науки и технию-r» 
r [,см.: 9, 417-437], «0 nзаимлом использовании научно-техниче­
аких .п;остижений министерегвами и ведомства:v1и СССР и подве­
домственными им прсл приятиями и орга,rшза!UИЯМИ» [см .: 2, 
с 228-229), в IJIOcтa 1 ювлеi-rии Совета Министров СССР «0 повы ­
шении взаимной э.ко rю:vти чеокой заинтересованности предп'Риятий 
и организаций в пe f1<'JJ.il че ·своих научно-техничеоких достижений 
и в использовании 1:1 1-1 мствованного передового опыта» [см. : 8, 
с. 1061~1062]. Закр с.,rлспие за научны:vrи ор!ганизациями цра·во­
мочи'й на ,результа·п ,r 11 х .работы определяет юридическую 1приро­
ду .п;огов-о-р,ных OTJ J OJ II <' IIИЙ. Учитывая, что предмет соглашения 
обладает свой стн1 : 1 '1 11 рс:Jул ьтата интеллектуа;1ьн.оrо труда , пред­
ста1вляется вoзvJoil\111•' -"'' о·пн е.с ти договоры ·к типу а~вгор ских дото­
воров. Определпн т11" соглашения, необходимо, во-первых, убе" 
диться в coвпane t!J!Jt общих моментов, харак'!'ерных для данного 
типа, а также п JJ;JJrнч vrи особых мо·ментов , обусловливающих 
сам о-стоятельп ы ii х а,р <11KTCJp договоров; .во-'вторых, и сел ед-овать 
П1~рЯДОIК ВОЗНИ!~НОП('./111\r И'МущеС"ГБе:ННЫХ И ЛИЧНЫХ Неи :v!уЩеС'I'ВбЧ­
НЫХ правомочиi"1 у ор , · ; triнзаций- создателей научно-технических 
д:)Стижений. Общнм момеrrто·~1 для данных договоров Я1вляет·ся то, 
что их 1предметом яплп с-rсн ·результат творческой деятельности . 
О11сюда :неопределен1юсл , ю достижении поста1ВЛЕшной договором 
. цели и наличие ·cneцrrфii'Jecюrx ~свойств у :nолученного результата . 
Общим являе'Гся и то, 'ITO допаворы .за•ключаю11ся по :поводу :rот-о­
вых объектов, либо с fl('JIJ >IO их получения. Договоры имеют ряд 
особенностей, обуслопm J пnющих их самостоятельный хара·кте•р. 
Так, ав'Гор,ские правом·О '!!\ 51 научных организаюий не совпадают 
с щраrвами сто1рон по а.nто,рским договоrрам в их 11радиционно'м 
·содержа,Iши. Различны н ·сфоры осуществления а•вто-роких rпра ­
rвомочий. 
Известно, чт::J у создатслс i·, ·О 'бъектов авторского пра.ва возни­
кают исключительные (aб co.JJJOTJ!Ыe ) прана, лежащие в основе от­
•носител.ьных п·ра,воотношен иi·,_ ПоСJJедние порождают имущес"r,нео~-r­
lf!Ыс 1правомочия 'В форме з · • 1то рс-к.ого lвознатраждения . Так , по 
аrв -горекому договору автор ил11 ого .наследники усту,пают те ил и 
И'!-!Ые црава -на :п,роизведение I<OJJ'I ~ jJ.areнтy, а последний за ycтYJГIIKY 
!Прав, производимую в его пол,,зу , обязуется выплатить JIЗTJPY или 
его ,наследникам авгорокое возн а праждение [см.: 13, с. 53] . Факт 
ооздания ,научно-техническог-о результата по.рождает ,п,ознию-юве­
ние имущественных и личных :rr еимуще.ст•венных пра вомачий 
у научных организаций. Однако имущественные правомачия 
обу<Сл,овлены не фактом уступки лпучными организа циями 'принад­
лежа щих им исключительных прап, а фактом их участия в освое­
нии ,созданных ими научно-техничеоких достиженн~r. «Прав:о на 
у-частие в освоении»- пра~вовая фор \<Та ;но'nой функции наука . 
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юпо·ар~СТIВующая эrкономические отношения между .научны.'\1 и ма­
териальным произ•в.о;J:Сl1ВОМ. 
Следовательно, имущест.ве.нные :щра;вомочи.я научных ортаниза­
ций ;реализуют.ся в офсре .материального производства лишь 1при 
усл·о.вии их уча 'TIISI 11 освоении !Н аучно-технических д!остижений 
пр:оизrводсnво·М. 
Сот,рудни·ч тно научных о:рг.анизащий с пром.ышле:нно·стыо 
в осн::>ении JIJIOII• 'ХО!\11 ' 1' в rразJiичных пра•вовых формах. Одной из 
та;ких фор•м HIIJIII<' 'I'l'll автюр·СЮIЙ надзор, осущео11вляемый в rеилу 
общеоб51ЗА ' I ' 'J11,1101'() 11 1)>'Сд1 1 И1С а:ния или по СО·ГЛашению 1С'ТО!рон. Науч­
•НО-ИOCJJ ')1,0\1111'1'( ',/ 11 t ('l\ 11 l' , • t<'()'!ICTpyrKTOprCIKИe, проек11НО-КОНС'Гр)'IК'ТО!рrСiКИе 
и тC'x•IIO JIOJ ' rf' '' <'<' f< ll< · .ор r- аiiи з ацин 011ра·слевого профиля осуществля­
ют :шl · r ·oJH'· I < II i'l ' lr : I J ! . юp :щ оов•::>ением производст.в.а разр аботоiК и тex­
I IOJI · <щ'lf'I<'<' I < II ~ нpO'I!t <'•l'O· II на осно.ве о.бщ.ео6я.зател1ьноrrо предписания 
/ •сrм : ~ 1, <'. 1 1 1 IJ / . ) l ~ру1·ие н ау;чные юрrганизации О·существляют 
I'• I'o 11 Y<'J!I\f! !HI X, 1' <!1 JLII о·н прсд)'lсмо·трен в условиях доrовора на 
~1:1}'' 1 ! 1 11 ll l'<'J11')!P111! ! !'J I1 •l~1( 1! t', Oi! l!•l ''f'1IIO - IIOНrC11pyK110pOKИe И 'Те'Х!НОЛОГИЧе-
1'\{ !1<' ipi!(H \I 'Iol . 11 i)!H itt' доt·.щщр•:)в уча,стие научной организации 
11 tH'IIIH'IIIIII H'!IJIII <'I <'11 < y щt•t"IHH' I1!11>IM у .тю13нем, обез ,ко·горого дого•во-р 
1100 111((• 11(• M!J )f(\' 1 r(Jiill f, : Нf t (J I! ()I f('/1 , !ЪрИ•МСрО•М •СЛУЖИТ ДО'ГО:В<Ор на 
Uit' J )('Дt i 1 1Y !ip<')!,I1J!I1H 1'1!\! Mi! 11 Otj)I ' I!I II! :I I ЩI•IS!MI1 СВОИХ научно-ТеХ'НИЧе­
t:. ! <'ИХ J~O "!'!! >1<!' 1111 1'1 JI,\I YI' I! \1 1111 I'JLII р н н '!'11 н м 11 оrр.rаниза·циям или оказа­
d f 'НС н м .1юм ощ11 11 11 t'IIOJII· IO'II/1 111111 :11111 м l''I'!IOIH! fi 'JJOГ\J псредJо•в.оrо опыта 
[•с·м.: 7, с. 2G ~!J 1· Y•1:!\' illl ' II IIY'IIII•IIX орt' <шизацай IB О•Сrвоении вы­
ражается в о YIIt(•t"IIIJI<'I !III1 •P IЩI ! м р01 1 J)11нтий, 1П1рО!В•одимых .сцелью 
ок;азания уел у. , . 11 11<011 I'P< IJI 11 '111 111)HI 111fJI 1.110 тыо .реализации nередан ­
НЫХ З31К33'ЧИIКУ (oi!OJI У 1111 'I'('J! 11)} J!l ' IYJ\1•'!'<1"1'01\. 
Наличие p aЗJI I I' ' III!.IX rrtpl!l lllll!,tX форм <'О''! •ру;щиtюства •не я'Вляет­
ся р езультатом тр Go,l :t!!!!H 11\1 11 1<'11!1<!!. 1 lx BOЗII!I'I<ri!OlЗC>IIиe обу.слоlв­
лено появлением HU U1>1X ф ' ''''l t1 !l'! 11 11}' 1 •!1 11 O'I'!' TCTI\!1 м опосредству­
ющих их пр авовых форм \' II!J .IJI . )lyм: l l"l ·н, '!ТО необходима 
выра·6отка единого норма ' ! ' !!' !I' !Н>. I ' О 111<'1'1 1, 11 Н ' ! ' J !I!М('!! ' ! ' Ирующсго права 
И обязаННОСТИ •C'TOj)OIH В Jl j)llrO}( 0{11!0(' 111-\SI II11 Yt1110·T 'XIrИ 1JC.CKИX ДО­
СТИЖеНИЙ .проМЫiШЛеНН·О•СТЫО . 
Содержание имущест\ВСI I m.I х IIJH1!IOM0 1!11i'I "' !111! ит от ' ГО'ГО, 
уч аствует научная организ анш1 н ocJIOt' JII!IJ HIH'PIJ JJI созданных 
!Н аучн.о-технически.х -результатов ИJI I1 в !!1!!1 )(11(()М <H'IIO нии л:ромыш­
лею-юстъю ею ·созданных и уже o. IIJIOб и•por i :IIIIII·I X р(' ,Jул.ьт.ато.в .на­
учных ис.следований. Та1к, ав"юрокис иом ущt'<" I !ll' !IIII•It' праnомочия 
возникают в •связи с освоением нayчн O-' !' !' X IIII'H ' \ ' 1 \ II X результатов , 
~полученных по дого:ворам 11-!а научно-иосж·; ~О!I I !Т< 'J ! I•('!<IIC, QПЫТН:)­
(!ЮНС11рук"Гор•окие и 11ехнологиче.ские jp aбoтt.I . II : I Y' I!!Щ' ор1rанизации, 
участвующие в освоенип, наряду с оплатоi't trMt' IO 'I' 11рнно на автор­
скюе вознаграждение. Выплата аВ11U:рсКО'ГО • !IO : II1:ti' P">Iщ пия в виде 
ДОJ1И ОТ ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ, ПOJIY 1 1C.l ! r!!Oi'r t!l Jl!l.jiOДИOM ·ХО.ЗЯЙ­
СТВе, осуществляется промышленными пp CJtiii>IIIIT II HM II , создавши­
.ми на ·Основе научных достижений 1!-ювую т xшliJ< y, мат,ериалы 
и т. д. [r0м .: 9, с . 4б2] . 
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Научно-иосле.д:овательокие, проек·1шо -rк::шст:рук·гор ·ские и техно­
логичеокие организации, 1переведенные ,на новую систему планаро­
вшния, финан.сиро:вания и экономичеок·аго стимулирования, вцразе 
:получить ·от промышленных предцриятий отчисления ,с дошол,ни­
Т€Льной ,прибыли, предуемотр,енно-й .в оптовых цена:х. Размер заiВИ­
'сит от э1юномического эффекта , полученного от прйизнJдстrва, 
и иополызова.ния .прод)IIКIЦИИ .в народном хозяйстве. Отчисления 
rшроизводя1>ся по каждому виду изделий 'В течение двух-·11рех лет. 
Они осуществляются либо с начала промышле.нного цроиз.водства 
данной пр,одУJкщии (с момента rвнедения .в дейстrвие прейскурантов 
оптовой цены), ,либо с оовоения ноiВого те-хно.логичеакого rпро:цесссt. 
Промышленные п,редпрчятия прои3'водят отчисления 1при условии, 
что :новые виды издели й отвечают по сноим :па,ра·метрам .показате ­
лям лучших ютечестnенных и заrрубежных о:бразцов. 
Ино.гда научные ор ганизаrции уча·стrвуют в реализации уже ими 
поJiученных и апробирован:ных ,результа·юrв исследований. В этом 
·случае .возна11раждение :вхоrдит :соета:вной частью Б цену договор а 
[см . : 5, с. ,25]. Полученные ·с,ред·ства независимо 1JT вида ·ооллаше­
ний mюстушают в соответс11вующие фонды •научных организаrций . 
В литературе с появлением у научных организаций нювых функ­
ций и с целью защиты их имущес1'венных ,пра1в ш:ред.лагают зa'Iip · в­
ЛЯ11Ь за ними права на научно-технИческие достижения путем 13 1,1 -
дачи ·«Эiюномичеаких патентов» [см.: 15, 'с. 2]. На их OCJIOUl' 
.цредприятия и организации заключали бы доюворы «CO'IllliiJII1-
cтичecкиx лиruензий» [ом.: 16, с. 9-10]. За,кр епле:ние a :nтщ>.t'riШX 
прав, охраняемых специальным докумен·юм, выз!вало {)ы щ•оОхо­
димосгь в прио6:р .етении другими соrциалистичес·кими ОР1 '·3 1111 : 1:11tин­
м·и «Црава .На ИОПО.ЛЬЗJIВС\НИе» (ЛИЦеНЗИИ) 1\ItiY'IIIO Tt' X IIII'J ('•CKИX 
·резулrьтато.в, что 1привело бы 1К 'много'!~ра·тн оi'J oшJ< I T\' 111 , н : lllll' M об­
ществе продукта общественнюго .н а з н ач<' IIIJ \ 1 . ll oJJiii ':I('M, •JIO нет 
неоiбХ•ОДИМ·ОСТИ iПредпрИ1IТИЯМ 'И Ор'Г<11111 :1iЩ11\1~1 11j)110(IJH 'T:I 1'1> пра'iЮ 
на использование научно-'!iех,J 111'1('с'к 11 ,х pt ·, 1 у J11, 1 : 1 ·то 11 . 01111 IВПр асзе 
ИХ ОСВаИВать И ИСЛОЛЬ ·ОВ3'Т I > ('i1'MO<"I'O\ITI'J I•I,1 10. J\ (',JIY' I:III X, ,j ОГДа Д.ЛЯ 
этого тр ебуется по мощ1 •. IIJH'/( IIJ>II II'III \1 11 ор1 111111 :1: 111.1111 обн аны об­
,рати-гься К C03)1.CIT('Jfl() 11 : 1 у 1 1 1 10 T(' X.JIII'1 1'1'1i i1 X !JH' :IyJ I1 >'1'11 'IOB, ТаК IКа:К_ 
ОКа ЗЫJЗа'111> !ЮМОЩ1> 11 1()'('11\01' 111111 11 JI('JH')lil'll' II<IY'IIIO-ТCXHИЧeCIOfX 
дo.cтиЖC'JIJti 'J ' IJII'P <Шl' TOJII •I<O 0)>1 'i 11111 :1: ,1 ti1H р : 1 : 1работчик. Оказывая 
научно-тох,rш LI окую JJOMOЩI• , О·J>I ' i\ 1111 : 111 , 111 111 - создател•ь реализует 
свое «1прав.о на ОСIЮС:ни е» . 
Наряду с имущестnенным 11 в COJt<'pЖ i1IIИe авторских правомо­
чий !входят и неимущественные '!Iр аво мо•JИЯ науч.ных ор:ганизаций . 
Необходимость .в их правовой за щ11те обусловле:на ~ох,раной пре­
стижа государства и приоtритета 'Н ау чной Оtр,ганизации. Защита 
приоритета имеет значение при условни, что полученные научно­
технические результаты несут в себ новые знания о природе, 
путЯ!х и :ме·юдах ее освоения [см.: 3, с. 7]. Зшк,репление неимущест­
вffi!ных 111ра1вомочий науЧ'ных .qрганизаций начинаJюсь с защиты их 
авторского приоритета на научно-технический результат. Установ: 
Л·ение же авторского приО!ритета .осу,ществлялось путем 1ретистtра-
4З 
ции за:вершенных научно -исследоваТ>ельских и опыт!ю- ко!+сrуук­
'ГОр ских работ. Рыистрация указанных рабог проводилас:ь Ксоми ­
тетом ~по делам из.обретений и от.юр ытий при Совете МиlНИС'11JЮ.В 
СССР . 
Дальнейшее развитие неимуществеш1ые правомочия получили 
в Положении об отtкрытиях , и зоб ретен иях и рационализато•р·ак.и х: 
щредJlоженияtх. Оно устан авлиJВает, '! 'ТО а П'Ю!).Сю.-т й .приоритет науч­
ных ·организаций защищается пуп'м 1 1\ I , I Л< I ''III ох,ра,н,ного доку;мента, 
содержание которого завис ит от (J()Jr:ICT II I IOJIY'ICHия nовых знаний. 
Та т< , приортпет в област и н ayl{t l :t: II I \ H' ti J I I I <'тrн в ыдачей свидетел ь­
<:" 11ЩI н а OTI<tpЫT Ji e, (1 Г\ OUJJ:I{'T /1 'IC.\ 11 11'1\'1/ Cl\ll)lCTCЛЬCTBO.М На ИЗО ­
бр еТ('ШI<'. Эт1 1 дoкyt M('I II T I • I y; ~o{" J'UJI("\) 1110' 1' ф ntt< · r О t1Кр !ттия и создания 
lf :Юбp<' ' l ' (' ll ll \1 11 )~i lllllll 11i'1 11 ;1 у 1/IIOi'J 0\)1 '(111 JJ : I; I Л I ' H 11 \tCM .: 8, С . 1014-\ 033] _ 
В Щ1 С' I'ОНЩ<'е н р<'Мн {'OJ lOp жr!!Jtl (' 11 фо р м ' ' ' рс; t лнзации автор­
ОЮI х 11 р а,п о м о ч н1"r 11 а у ч 11 ы х o p ratннзalllll i'l 'Р l' t 'Jf<РАС',нт и,рую'I'ся боль­
ttшм •шелом нopм aтJ r JJJ rыx а к'ЮIП , Ч"f\0 O'I1PИЩ1 1't'Ji i>II O .сжазываетtея 
на нра·ктике их t!Ррим снен.ия . Заслуживает JJOJJJI.c pжки предложе­
ние В. Я. Ионаса ю в:ведении lпринципиаJшн о н ового института 
а'втор·ского !Права-права ,на н ау чпы ·с достиж .е ни я 
{tсм .: 11, с. 150]. В новом институте до.л жпы н а йти ~свое О''Гражение 
а1втюрокие прав-омочия юридических лиц 1Н а создаJН·ие ,научно-'тех­
нических 1результат01в. 
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ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОЧИХ 11 СЛУЖАЩИХ 
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧ ЕСНОГО ПРОГРЕССА 
Немаловажное воздействие н а 'Тt'X IIII'I V{'I< IIi'J !l,ji011p 'Се оказыва­
'ют аб.щесгвенные науки, в ·юм Ч 11<'J I <' 'lljHI IIOII:ISJ j <t·м.: 10, с . 135-
140] . Хотя право и не влия ет IJ C II OC j H'дcтп '1111 0 11 :1 М<lТ('риальное 
пр·оизво,щстно, но оно про'](,л а,дшi< I l' Т .IIYПJ н а иболс~.: э.ффс i<ТIШН·ОМУ 
испольэоваiНию нау'Чных ;~OC" I ' IIЖ ' 11111\ экономии '11PYJ~OI J I ,r x pecyp -
COIB. Т.а~КИ'М ·О'бiразом, 1Гlр а !30'Ва н 11 а у ка .l!C 'ГIIРЯ 'М О , а IKOC Ueiii iO 1 111 \ JIЮЧа­
ется ~В ПрОИЗ!В<ОДСТВСIIJIЫi 'l lljiO'IJ;eCC, ,fЮС,КОЛЬiКу rr-p an<O 0111j>·C)(l'J!51CT 
МЕ:1ру труда, .потр ебл ения, обяз ан:ностъ ад:минист.р ации оо:щшв ать 
нормальные услоnюr для работы. 
Трудовое право, регулируя трудовые и производные от них 
отношения, способствует созданию и внедрению новой техники, ши­
рокому развитию творческой инициативы трудящихся и техническо­
му совершенствованию производства, улучшению работы по 
рационализации и изобретате.'Iьству. 
Научно-тех,ниче-скнй •црогресс оказывает в-оздействи_е на 1ха рак­
тер труда, содержание трудовой функции, повышает квалифика­
ционные и лрофессионалыные тре6оJВа~ния ,к :ра·бочим и •служащи:.1. 
У·акоряющийся научно-технический прогресс, например, 11ребует, 
чтобы обучение нынешнего 1рабочего вк.лючало :в себя не •тол·ько 
специальное техничеокое и о:бщее ·образоJВание, но тшкже элемен­
ты шнженерно-технической по~готовки [ ·ОМ.: 16, с 10]. Отставание 
от оовременных т1ребований может повлбчь з·а ~собJй Нбсоответс r­
вие ра·ботника ,выполняемой работе, увольнение. Преду,преждая 
тшк,ой факт, администрация о·рганизует дроизвод:стJВенное обучение 
за ·счет предприятия, учреждения, организации (инди видуалыное , 
бриг адное, курсовое и др.), что является важной га р антией ох р аны 
n:ра'ва на труд в условиях научно-техническо·го п рогр·с,сса. l lаучно ­
технически й прогр есс, влекущий за собой •rястыс 11 cylltCC'I'Bl' II J!i>l(\ 
ИЗ'МеНе.J ! ИЯ l3 ТСХII!ИЧС<СJ<ОЙ •J,'Р Г3 JI ИЗ311 1 И 11 "l'j)Y)I.(I, 1\Ы ' I•IIHil' 'J' 0Trvt l lj)H !! I1C 
Неi!ЮТОрЫХ ll p·Oф (.'<CC\Ii'r, СОЗЩ\ Т !10q3 bl ·Сфl''\) 1 •1 т p yJlOII IOi'l )~l'SIH'JI I>IIO­
CTИ, порожд;J н 110111>1(' B I !JlЫ тpy;l :l j l'м . : '3, l' , 12 /. Свн : 11. 'll iiY'I J JO- тcx ­
нич ecкoгo JI[>O I'j)<.' 't:i\ тpyдOI\ J ,IM ll jHIIIOM o•ll' I IIЩII<I. Тр удовое 
право , с одно й C'I'Oj)O II!.I , lljJ II.IIIiii iO ' J ф фl' l < 1'1111 110 CJIYЖIJT I . н аучно-тех­
ническому ПрО Г'р C·L'Y, j>i l :~ llllii:JH MOj)iiJII "I II•Ii'l 11 Mll ' l ' l"jJI I :IJI I >>IIЫЙ ИН'Те­
рес к освоению н овоi'1 гt'X IIII I\ 1 1, с Jlpy 1·oi'1 01111 II j) ll :llla llo охранять 
Тlрудовые црава р або• 1 1 1 .Х 11 ('J i yЖ:IЩJIX, IIOI\J.IIII; t тt. 11 :< l'а р антии не 
ТОЛЫКО ПрИ ВНеСеНИИ p<ЩI I O II <IJIII ' Iii ' I 'O j )('I\IIX llj}l')(JI'OЖOII HЙ , НО И ПрИ 
nересмотре нормирова11111>1Х :I<I )lillllli.l, 1 1 р11 ll t'peмcщc iii iЯX на другие 
рабочие места , при прскращс111 1 11 трудо1шх OTI JOШCIJИЙ. Трудовое 
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